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ABSTRAK 
 
 
ADE HANA APRILIANA. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility dan Arus Kas Operasi Terhadap Abnormal Return Pada 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013. 
Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility dan Laporan Arus Kas terhadap Abnormal Return 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013. 
Metode penelitian yang  digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisa 
deskriptif dan analisa statistik dengan teknik analisa data menggunakan uji linear 
regresi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2013. Variabel X adalah Corporate Social Responsibility 
yang diukur dengan menggunakan CSRD dan Laporan Arus Kas dengan Arus kas 
dari aktivitas operasi. Sedangkan, variabel Y adalah Abnormal Return yang diukur 
dengan menggunakan Cummulative Abnormal Return (CAR) Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara Random Sampling. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel yang digunakan berdasarkan tabel 
Isaac Michael adalah 65 perusahaan. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility berpengaruh positif. Sedangkan Arus Kas Operasi berpengaruh 
signifikan negatif. Secara simultan, pengaruh yang terjadi antara Pengungkapan 
Corporate Social Resonsibility dan Arus Kas Operasi terhadap Abnormal Return 
adalah secara bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
Abnormal Return pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
 
 
 
Kata kunci:   Pengungkapan Corporate Social Resonsibility, Arus Kas Operasi 
dan Abnormal Return. 
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ABSTRACT 
 
 
ADE HANA APRILIANA. The Influence of Corporate Social Responsibility 
Disclosure and Statement of Cash Flow to Abnormal Return on Listed Companies 
in Indonesian Stock Exchange in 2013. Skripsi. Jakarta: Concentration in 
Accounting Education, Departement of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2015. 
 
The purpose of this research was to study the significant effect of Corporate 
Social Responsibility Disclosure and Statement of Cash Flow to Abnormal Return 
on Listed Companies in Indonesia Stock Exchange in 2013. 
The method used is quantitative descriptive survey method with a descriptive and 
statistical analysis and regression approach. This research using the secondary 
data obtained from the reference center Indonesia Stock Exchange in 2013. 
Variable X as the independent variabel is Corporate Social Responsibility 
Disclosure in measured by CSRD and Statement of Cash Flow in measured by 
Cash Flow from Operating. Meanwhile variable Y is Abnormal return proxied by 
Cummulative Abnormal Return. The sampling technique was conducted by 
random sampling. The attainable population in this research were all 
manufacture companies listed on the Indonesia Stock Exchange and the sample 
used by the table Isaac and Michael is 65 companies. 
The result of this research concluded that Corporate Social Responsibility 
Disclosure has positive significant . Cash Flow From Operating has negative and 
significant effect on Abnormal Return . In Simultan, The Influence Between 
Corporate Social Responsibility Disclosure and Cash Flow From Operating with 
Abnormal Return is positive significant related.  
 
 
 
 
Keyword : Corporate Social Responsibility Disclosure, Cash Flow From 
Operating, Abnormal Return. 
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